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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogada, presento 
el trabajo de investigación denominado: La inserción del tipo penal de feminicidio 
como norma discriminatoria por razón de género frente al derecho a la igualdad”. 
La presente tesis tuvo por finalidad analizar el tratamiento legal del tipo penal de 
feminicidio en la perspectiva del derecho a la igualdad, por ello la presente 
investigación está dividido en siete capítulos: en el capítulo I se expone la 
introducción donde va inserto la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionados al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivo 
y supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el capítulo II se 
tratará acerca del método, que contiene el tipo y diseño de investigación, 
caracterización de sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
validez, método de análisis de datos, tratamiento de la información de unidades 
temáticas y categorización y luego aspectos éticos. En el capítulo III, se exponen 
los resultados de investigación. En el capítulo IV se realiza la discusión de la tesis. 
En el capítulo V se expondrán las conclusiones del presente trabajo. En el 
capítulo VI se brindará las recomendaciones y concluyo con el capítulo VII donde 
se detalla las referencias bibliográficas. 
Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que 
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El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad analizar el tratamiento 
legal del tipo penal de feminicidio en la perspectiva del derecho a la igualdad, 
asimismo, durante el desarrollo de la investigación se podrá advertir las distintas 
posiciones de autores y operadores de justicia frente a la inserción de este tipo 
penal. Para lograr demostrar lo antes mencionado, se va a emplear la 
investigación de tipo cualitativo, con el diseño de teoría fundamentada, utilizando 
diversas técnicas de recolección de datos tales como: la entrevista y el análisis 
documental. En la actualidad esta norma penal al proteger a un solo sector de la 
población por razón de género, deviene en desproporcional, debido a que los 
eventos jurídicos que se presentan en la realidad son similares para ambos 
géneros, siendo innecesaria su regulación como tipo penal independiente, 
máxime, si se evidencia que pese a su dación, los índices delictivos de la 
criminalidad no han disminuido 
















The purpose of this research is to analyze the legal treatment of the feminicide 
criminal type in the perspective of the right to equality, also during the 
development of the investigation will be able to notice the different positions of 
authors and operators of justice against the Insertion of this criminal type. In order 
to demonstrate the above, qualitative research will be used, with the design of 
theory based, using various data collection techniques such as interview and 
documentary analysis. At present, this criminal law protecting a single sector of the 
population by reason of gender becomes disproportionate, because the legal 
events that occur in reality are similar for both genders, being unnecessary their 
regulation as an independent criminal type especially if it is evidenced that despite 
their giving, criminal indices of crime have not diminished 
Key words: Feminicide, law, equality, gender, criminal type, international treaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
